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自 20 世纪 90 年代起，人们开始具体地研究昆虫的非定常流动过程与其中的机理。生物学家C. P. 








轴向气流的现象和解释与Hao Liu 等人后来提出的计算理论基本吻合。同时，轴向气流还与 20 世
纪 80 年代高歌提出的沙丘驻涡器的理论解释是一致的。 
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